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 CON IL CONTRIBUTO DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
Cattedre di Diritto Penale, Diritto Penitenziario e Procedura Penale  
 
 
 
Mercoledì 15 ottobre 2014 – ore 20:00  Mercoledì 26 novembre 2014 – ore 20:00 
 Paul Meyer, Belgio, 1959  
 
 Emanuele Crialese, Italia, 2011  
Presenta 
Prof. Renzo Orlandi 
 
Presenta 
Prof. Renzo Orlandi 
~  ~ 
Mercoledì 22 ottobre 2014 – ore 20:00  Lunedì 24 novembre 2014 – ore 20:00 
Franco Brusati, Italia, 1973  
 
 Jean-Pierre e Luc Dardenne, Belgio, 2014  
Presentano 
Prof. Stefano Canestrari, Prof.ssa Annalisa Verza  
Presentano 
Dott. Andrea Morini e Dott.ssa Giulia Cella 
~  ~ 
Mercoledì 12 novembre 2014- ore 20:00  Mercoledì 10 dicembre 2014 – ore 20:00 
 Werner Schroeter, Germania, 1980 
 
 Sidney Lumet, Stati Uniti, 1957  
Presenta 
Prof. Massimo Pavarini  
Presentano 
Prof.ri Stefano Canestrari, Michele Caianiello, 
Renzo Orlandi, Massimo Pavarini. 
~   
Mercoledì 19 novembre 2014 – ore 19:45  Tutte le proiezioni si terranno presso il 
cinema Lumière,  
piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b (BO)  
 
Abbonamento all’intero ciclo € 14,00 
Info prevendita: giulia.cella3@unibo.it 
 Gianni Amelio, Italia, 1994  
preceduto da una clip tratta da L’INTREPIDO 
(Gianni Amelio, Italia, 2013) 
 
Presenta 
Prof. Michele Caianiello  
 
